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Ante el reto institucional de alcanzar la excelencia tanto para el Servicio
Nacional de Aprendizaje SENA, como para el Centro Nacional de Asistencia
Técnica a la Industria, ASTIN, Regional Valle, la revista Informador Técnico en
su edición 76, ha permitido avanzar en esa ruta asegurando la calidad de los
procesos.  Por ello  al cumplir 30 años de existencia  y alineados con la promesa
de valor institucional en el  marco del Sistema Integrado de Gestión “Calidad con
Calidez”  que implica el cumplimiento de requisitos de las normas ISO 9001:2008,
NTC GP 1000:2009, ISO 14001:2004, ISO 27001:2005, OSHAS 18001:2007  incor-
poramos estrategias de  mejora continua  para entregar  una publicación que
aporta a la divulgación del conocimiento.
El Informador  Técnico  en el 2012  ya  se encuentra indexado en Publíndex,
Colciencias e indexada en la categoría C;  e-revistas (Open Access de Revistas
Científicas Electrónicas Españolas y Latinoamericanas); OEI (Organización de
Estados Iberoamericanos); DIALNET; Informe Académico; LATINDEX; RCRI
(Red Colombiana de Revista de Ingeniería); Sistema de Bibliotecas del SENA;
Bibliotecas Depósito Legal, es así como   nos proyectamos para evolucionar hacia
estándares más exigentes, que permitan a la comunidad científica a través de la
información que  se publica en sus diferentes artículos, establecer redes de tra-
bajo para apalancar la investigación, la  divulgación y el desarrollo tecnológico .
Los resultados alcanzados  durante estos  30 años han sido gracias al esfuerzo
de muchos  colaboradores , tanto al interior de la institución así  como de  los
profesionales y científicos externos que a nivel nacional e internacional , desde
diferentes  escenarios, nos han motivado e impulsado para mantener y mejorar
la revista .
Empezamos una nueva etapa  contemplando estrategias para  presentarnos
a evaluaciones más rigurosas,  que nos permitan elevar capacidades y compe-
tencias de gestión  para divulgación y apropiación social del conocimiento con
calidad y pertinencia.
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